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ある Microsoft Excel が実装している Visual Basic for 
Applications（VBA）を利用して，学習者に実行環境を
構築させた。 

















模型の概要と Microsoft Excel を利用したシミュレーシ
ョンの実行について解説した教本[20]を教科書として指
定した。また，反転授業の方法を導入し，履修生は授業





























































図 2 最終課題におけるモデリング対象の転換 
履修生の学習に関するデータを収集・管理するため，
世界中で利用されている学習管理システムの一つである






習」の履修生は 3 名であった。授業 2 回目に行ったアン
ケートの結果によると，2 名は高校にて，そして 1 名は
大学にて，表計算ソフトウェアの学習を経験していた。
授業 2 回目終了時の表計算ソフトウェアに関する学習到
達度の評価結果を図 3 に示した。授業 13 回目以降，3
名が項目 A から F のそれぞれについて，「そう思う（評
点 4）」と回答した。 
図 3 授業 2回目における学習到達度の評価結果 
シミュレーションに関する学習到達度項目 G，H，I
（図 4）について，授業 2 回目では，1 名が「そう思う
（評点 4）」を回答した。授業 5 回目にシミュレーション
の概要に関する講義を行い，それに続いてシミュレーシ










































図 4 授業回毎の学習到達度（上段項目 G，中段項目 H，下段項目 I）の評価結果 
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